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ABSTRACT
Pemenuhan akan kebutuhan pokok penduduk seperti air bersih merupakan dilema bagi penduduk Kota Banda Aceh. Dengan
pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia akan air bersih. Seiring
meningkatnya jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebagai wilayah yang dianalisis yang mengakibatkan kebutuhan akan air bersih
meningkat pula, sementara itu sarana air bersih dari PDAM masih minim, maka diperlukan suatu analisis perencanaan pompa guna
memenuhi kebutuhan air bersih sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam penelitian ini didapatkan
kebutuhan air bersih untuk pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2029 adalah 843,26 l/s. Sedangkan untuk
kapasitas air yang dapat diproduksi oleh PDAM Tirta Daroy pada saat ini (2017) adalah 600 l/s. Maka dari itu PDAM Tirta Daroy
harus melakukan penambahan debit air sebesar 183,26 l/s. Dan untuk mengatasi kekurangan debit air Pelanggan PDAM Tirta
Daroy Kota Banda Aceh maka direncanakan menggunakan pompa utama sebanyak 6 buah dan pompa cadangan sebanyak 2 buah.
Dari perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh kapasitas pompa yaitu sebesar  420 l/s, dengan head total pompa 75 m.
